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The EU Kids Online network has been funded by the EC Safer 
Internet Programme in three successive phases of work from 2006-
14 to enhance knowledge of children’s and parents’ experiences and 
practices regarding risky and safer use of the internet and new 
online technologies. 
As a major part of its activities, EU Kids Online conducted a face-to-
face, in home survey during 2010 of 25,000 9-16 year old internet 
users and their parents in 25 countries, using a stratified random 
sample and self-completion methods for sensitive questions. 
Now including researchers and stakeholders from 33 countries in 
Europe and beyond, the network continues to analyse and update 
the evidence base to inform policy. 
For all reports, findings and technical survey information, as well as 
full details of national partners, please visit www.eukidsonline.net 
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1. Introduction 
 
 
1.1 Overview 
 
EU Kids Online III is a thematic network coordinated by Professor Sonia Livingstone and Dr Leslie 
Haddon at the Department of Media and Communications, London School of Economics and Political 
Science. It is funded by the EC Safer Internet Programme in order to coordinate and stimulate 
investigation into the way children use new media, with a particular focus on evidence regarding the 
conditions that shape online risk and safety; see www.eukidsonline.net. 
 
In its first phase (2006-9), as a thematic network of 21 countries, EU Kids Online identified and 
critically evaluated the findings of nearly 400 research studies, drawing substantive, methodological 
and policy-relevant conclusions. 
 
In its second phase (2009-11), as a knowledge enhancement project across 25 countries, the network 
surveyed children and parents to produce original, rigorous data on their internet use, risk experiences 
and safety mediation.  
 
In its present, third phase (2011-14), the EU Kids Online network provides a focal point for timely 
findings and critical analyses of new media uses and associated risks among children across Europe, 
drawing on these to sustain an active dialogue with stakeholders about priority areas of concern for 
child online safety. 
 
 Specifically, the network has widened its work by including all member states, by undertaking 
international comparisons with selected findings from countries outside the EC, and extending its 
engagement – both proactively and responsively - with policy stakeholders and internet safety 
initiatives. 
 It is deepening its work through new and targeted hypothesis testing of the pan-European dataset 
to strengthen insights into the risk environment and strategies of safety mediation, by testing new 
and innovative research methodologies for the nature, meaning and consequences of children’s 
online risk experiences, and conducting longitudinal comparisons of findings where available over 
time. 
 Last, it is updating its work through a rolling programme to maintain the online database of 
available findings, and by producing timely updates on the latest knowledge about new and 
emerging issues - for example, social networking, mobile platforms, privacy, personal data 
protection, safety and awareness-raising practices in schools, digital literacy and citizenship, geo-
location services, and so forth. 
 
All members are listed by country in Annex 1. 
 
 
1.2 Work packages 
 
The project is organised into six work packages which address the aim and objectives. 
 
Work package 1: Project management and evaluation 
 
 To ensure that objectives, deadlines and quality standards are met, through the establishment of 
effective and flexible progress monitoring, assessment and quality control procedures. 
 To sustain and encourage a dynamic research network engaged in active dialogue with relevant 
stakeholders, benefiting from ongoing projects internationally and stimulating new research.  
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Work package 2: European evidence base 
 
 To identify recent evidence about children’s use of new media across Europe, in each member 
state and other participating countries, all coded and entered in an online public database. 
 To evaluate the quality of the evidence base, promoting high quality findings, identifying 
significant weaknesses in the evidence base, and reporting on trends in three annual reviews. 
 To reflect on methodological good practice for research on children’s internet use, including 
lessons from EU Kids Online II, and promote these as Frequently Asked Questions online. 
 
Work package 3: Hypotheses and comparisons 
 
 To test a series of hypotheses (theory-led and policy-led) and comparisons (e.g. to explore 
regional groupings) in the EU Kids Online II dataset, resulting in short reports and full articles. 
 To develop and report on bilateral comparisons of European findings and those from directly 
parallel (e.g. in Russia) or similar projects (e.g. in USA), to understand online risk. 
 To develop and report on longitudinal comparisons of EU Kids Online findings and those from 
previous surveys (e.g. SAFT, Eurobarometer), to understand time trends and changes. 
 
Work package 4: Meanings of risk for children 
 
 To identify and stimulate the use of innovative qualitative methods for exploring difficult contextual 
and ethical issues that arise when researching children’s understandings of and responses to 
online risk. 
 To explore the meanings of risk for children, drawing on innovative methods where possible, to 
demonstrate the value of such approaches and explore their potential for comparable findings. 
 
Work package 5: Dissemination of project results 
 
 To disseminate project results within national, European and international research forums and 
thereby promoting existing research and stimulating new research on children’s new media use. 
 To disseminate project results among national, European and international stakeholders so as to 
maximise the value of existing research and support the growth of evidence-based policy. 
 
Work package 6: Policy recommendations 
 
 To monitor emerging issues and debates in internet safety policy making at both the national and 
international level. 
 To highlight areas of interest arising from EU Kids Online research for the safety awareness policy 
community (with WP5). 
 To formulate policy recommendations in conjunction with outcomes of other work packages (WP3 
and WP4). 
 To assess national policy responses to internet opportunities and risks as identified by EU Kids 
Online. 
 To contribute to policy discussion at a European and international level. 
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2. Report 
 
 
2.1 Report structure 
 
1. This report is based on the work of the whole EU Kids Online network of 33 countries plus the 
International Advisory Board. See Annex 1 for a list of all members. 
2. This second annual report is organised in two ways. First, we report on activities by date, noting 
key activities and events in accordance with the project timeline. 
3. Second, we summarise activities by work package, noting progress and any issues arising for 
each work package. 
4. The annexes provide additional information (meeting agendas and participants, lists of contacts 
and dissemination activities, etc.) as appropriate. 
 
 
 
2.2 Report on activities by date 
 
November 2012 - January 2013 (T13-15) 
 
 The short report: ‘How to cope and build online resilience’ was published.  
 The short report: ‘In their own words: What bothers children?’ was published for Safer Internet 
Day in February. 
 Network members identified, coded and submitted information about national studies to WP2. 
These were collated and entered into the European database. 
 The WP4 pilot testing of the individual and focus group interview schedules was conducted in 
all participating counties. 
 Teams continued preparing short reports for WP3. 
 Presentations of the EU Kids Online III research findings were made at a series of national 
and international conferences. 
 
3
rd
 Workshop, Holiday Inn, Prague, 17
th
-19
th
 January, 2013 (T15) 
(See Annexes 3 and 4) 
 
 Progress was reviewed. 
 WP2 was held in plenary. 
 WP2, WP3, WP4 and WP6 held sessions in parallel.  
 WP5 reported on the analysis of the open ended question in the EU Kids Online survey, and 
the press release for the report due for SID. 
 There were reports from the the EU NET ADB project, the Net Children Go Online project and 
the Brazil Kids Go Online project. 
 Forward Planning Meeting. Activities, plans and deadlines for work for the six months ahead 
were reviewed and agreed. 
 
1st Management Group Meeting, Holiday Inn, Prague, 19
th
 January 2013 (T15) 
 (See Annex 5) 
 
 Progress was reviewed. 
 WP2, WP3, WP4, WP5 and WP6 were discussed and potential challenges addressed. 
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 There was a discussion of how the next meeting in Leuven would be organised – this included 
inviting a range of particpants from nearby Brussels. 
 
February-June 2013 (T4-T8) 
  
 The third (Prague) workshop minutes were circulated. 
 In WP2 network members identified, coded and added further new studies, improved the 
existing entries in the database and also wrote summaries of findings for recent reports 
(published since 2009). The online Frequently Asked Questions were thoroughly revised and 
the new D2 report was drafted. 
 WP3 members continued to work on short reports. 
 In WP4 the interview and focus group schedules were adapted based on that feedback from 
the pilots. Then the main qualitative research (interviews and focus groups) was started. 
 The state of the project was evaluated by the coordinator as satisfactory. 
 The 2nd 6th monthly report D1.3B was submitted to the EC. 
 A substantial WP3  report, ‘Country classification: Opportunities, risks, harm and parental 
mediation,’ was published and publicised.  
 
 
4
th
 Workshop, Leuven Institute for Ireland,, Leuven, 4
th
-6
th
 July, 2013 (T9) 
(See Annexes 6 and 7) 
 
 Progress was reviewed. 
 Janis Wolak reported new U.S. Research about Youth 'Sexting'. 
 Ellen Helsper reported on the Country Classification short report. 
 WP3, WP4 and WP6 held sessions in parallel.  
 Kjartan Olafsson reported on progress in WP2, with a response from Hans Martens. 
 Thibuat Keliner reported on ‘Future directions for children/internet research and policy in 
Europe’, with a reponse from Evangelia Markidou. 
 Iesel Van der Plancken reported on ‘Future prospects for research funding in Europe.’ 
 The network worked on a revised version of the questionnaire, ready for future use as the 
occasion arose. 
 Forward Planning Meeting. Activities, plans and deadlines for work for the six months ahead 
were reviewed and agreed. 
 
4th Management Group Meeting, Leuven Institute for Ireland, Leuven, 6
th
 July 2013 (T9) 
 (See Annex 8) 
 
 Progress was reviewed. 
 WP2, WP3, WP4, WP5 and WP6 were discussed and potential challenges addressed. 
 There was a discussion of how the next meeting in Reykjavik would be organised, and also of 
the final reporting of all network results in October 2014. 
 
July-October 2013 (T9-T12) 
 
 The short report ‘Zero to eight: Young children and their internet use’ was published.  
 The fourth (Leuven) workshop minutes were circulated. 
 Key conferences (e.g. Safer Internet Forum, IGF) were participated in. 
 The WP4 report from the comparative group - Innovative approaches for investigating  how 
young children understand risk in new media: Dealing with methodological and ethical 
challenges - was published. 
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2.3 Report on activities by work package 
 
 
WP1: Project management and evaluation 
 
As planned in the original proposal, the coordinator has undertaken the following in order to ensure 
effective delivery of the work packages: 
 
 Managed the network co-ordination. 
 Monitored and managed the budget. 
 Organised the third and fourth workshops. 
 Managed the redesign of the online data repository, relabelled the European Evidence 
Database, to support the work of WP2. 
 Managed the design of the project website as the public face of EU Kids Online. 
 Renewed and updated the contacts list for project dissemination. 
 Liaised with the EC Safer Internet Programme. 
 Liaised with and presented at FOSI and other international bodies. 
 Responded to a series of ad hoc requests for research and/or policy input from a range of 
stakeholders. 
 Sent out EU Kids Online reports and other documents to conferences and meetings (e.g. 
Safer Interent Forum). 
 Evaluated progress. 
 
 
WP2: European evidence base 
 
Since November 2012 the activities of WP2 have been focused on planning the final set of 
deliverables of the work package.  April and May 2013 saw the publication of the first version of all 
WP2 deliverables.  All are available at the project website (www.eukidsonline.net) and consist of: 
 
- An updated and enlarged publicly accessible database of more than 1,200 studies where 
stakeholders can search not only for research sources but also for summaries of recent findings 
of more than 500 studies.  
- A review on the nature of the evidence base, noting recent trends, specific advances in 
knowledge and/or methods and remaining gaps. 
See: Ólafsson, K., Livingstone, S. & Haddon, L. (2013) Children's use of online technologies in 
Europe: A review of the European evidence base. London: LSE EU Kids Online. 
- Answers to Frequently Asked Questions, an updated and easy to use guide to methodological 
good practice. 
See: Ólafsson, Livingstone, & Haddon (2013). How to research children and online technologies? 
Frequently asked questions and best practice. London: EU Kids Online, LSE. 
 
At the network meeting in Leuven in July 2013, a plenary session discussed how the deliverables of 
the work package could be developed further and how they might look like in their final versions.  First, 
an emphasis will be put on updating the European evidence database with studies that have been 
made available since the last round of collection ended (January 2013).  These studies will be 
summarised and added to the searchable online database.  Second, the Frequently Asked Questions 
will be revised in terms of providing more examples and resources.  Third, the network members 
indicated a desire to add to the list of planned deliverables a revised version of the 2010 survey on 
children’s online experiences in a modularised form to facilitate comparison over time with the findings 
of the EU Kids Online II study. 
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WP3: Hypotheses and comparisons 
 
The objectives of WP3 are: 
 
 to test a series of hypotheses (theory-led and policy-led) and conduct comparisons (e.g. to 
explore regional groupings) in the EU Kids Online II dataset, resulting in short reports and full 
articles, 
 to develop and report on bilateral and multi-country comparisons of European findings and 
those from directly parallel projects (e.g. in Russia) or similar projects (e.g. in the USA), in 
order to understand better online risks, 
 to develop and report on longitudinal comparisons of EU Kids Online findings and those from 
previous surveys (e.g. SAFT, Eurobarometer), to understand better time trends and changes. 
 
In order to fulfill these objectives the network is continuously working on the following tasks: 
 
1) Identify relevant research questions: 
 Assess stakeholder feedback to identify new questions to be addressed. 
 Review new research from EU countries as identified in WP2. 
 
2) Analyse the EU Kids Online II dataset: 
 Conduct statistical analyses and write reports on results regarding  
- the changing risk environment and 
- strategies of safety mediation. 
 
3) Relate EU Kids Online findings to broader contexts: 
 Compare EU Kids Online II findings with other countries, as identified through WP2 and 
entered in the EU Kids Online III online database (bilateral and multi-national comparisons). 
 Compare EU Kids Online findings with data from previous surveys (longitudinal comparisons). 
 
These are the achievements of the WP activities so far: 
 
 Annex 11 provides an overview of all analyses that have been conducted with the EU Kids 
Online dataset so far, which go beyond the reports D4, D5 and D6 of the previous project *EU 
Kids Online II) as well as the chapters of the final book of that project.  
 The network has identified research questions that are relevant to the above objectives: 
Network members have proposed topics that meet the objectives of this work package that 
will be made into Short Reports to be published in the EU Kids Online Working Paper Series 
(see annex 11).  
 Task forces have been formed from network members who will work on the above Short 
Reports. To aid this process the network has produiced  “Editorial procedures of the EU Kids 
Online Working Paper Series”. 
 
WP4: Meanings of risks for children 
 
The work on WP4 was divided into two work groups:  
 The satellite research group’s task was the collection of studies carried out among EU Kids 
Online members involving qualitative research with focus on innovative methods. This 
research group worked on the report D4.1 – “Innovative methods for investigating how 
children understand risk in new media” (T22).  
 The comparative research group’s task was to carry out the comparative research across 
countries, with a common methodology, focusing on the meanings of online risks for children. 
This research group will work on the report D4.2 – “Understanding the meaning of risks for 
European children” (T30). 
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Satellite research group  
 The research group discussed studies that have been carried out recently in following 
countries: Australia, Austria, Belgium, the Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, 
Greece, Italy, Norway, Russia, Slovakia, Spain and the UK 
 National contacts from those countries discussed what counts as innovative methods and 
how we can define and/or describe such methods and had written upproduced case studies. 
 The report “Innovative approaches for investigating how children understand risk in new 
media: dealing with methodological and ethical challenges” (119 pages) was delivered by the 
satellite research group in September. Fifteen researchers from eleven countries (Australia,  
Belgium, the Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Malta, Portugal, Romania, Spain and 
the UK) contributed to writing this report. 
 
Comparative research group 
 The research goals have been formulated in following way: 
- What do children perceive as being potentially negative or problematic when using the 
internet? 
- What impacts and consequences can such negative experiences have? 
- How do they evaluate things that adults consider potentially problematic? 
- What do children do to avoid these problematic experiences? 
- What can children do after having such negative experiences? 
- What coping strategies work best from children’s perspectives? 
 Pilot focus groups and interviews took place in November and December. Coding and the 
coding manual were discussed at the meeting in Prague in January.  
 The following eleven countries collected data from March to September: the Czech Republic, 
Romania (in Romanian and Hungarian), Hungary, Turkey, Greece, Belgium (in Dutch), Italy, 
Malta, Spain, UK, Portugal and Australia. 
 Every country carried out research with a minimum of six focus groups and conducted 
minimum of twelve face to face interviews. Focus groups were single gender what meant that 
three focus groups were with boys and three were with girls, aged 9-10, 11-13, and 14-16. 
Data collection took place in schools. The interview transcripts were subsequently coded. 
 In September and October, the Czech team worked on transfering of first level of national 
coding into Excel files. The system of content analyses of codes was developed to sort the 
huge amount of data and to help in next steps of analyses. Various research teams were also 
created to analyse different research themes across data. 
 
 
WP5: Dissemination of project results 
 
 There was a regular clarification/reminder of WP5 work targets for national teams, 
specifically: 
- Ensuring that new people sign up for the EU Kids Online contact list 
- Promote EU Kids Online through the social media Facebook and Twitter 
(@eukidsonline). 
- Promote our newsletter whenever and wherever relevant. 
- Each national team undertook to present the EU Kids Online project and/or project 
results at a minimum of four events. 
- Ensure national media mentioning of EU Kids Online through frequent interaction with 
and response to journalists 
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- Document outputs.  
 To meet the internal information needs of network members a shared system was developed 
involving 1) regular coordinator’s reports by e-mail 2) a portal for documentation and 
discussions in work packages 3) an internal Facebook group for network member's informal 
information and discussions. 
 There was coordination with other WPs for sending out press releases when relevant (e.g. 
when short reports are published). 
 The Facebook page was developed further as a dissemination and consultation tool. The 
primary mission of our Facebook page is for updates when we have new research findings or 
reports. The EU Kids Online Facebook page went public on 27
th
 March 2012. The page 
focuses on research findings and facts and is therefore not active in disseminating practical 
advice to stakeholders and users outside the research and policy field.  We have 890 people 
who have "liked" us (70% women and 30% men) and who therefore will get our postings on 
their own walls. Our weekly total reach has increased by 80%. 
 Our most popular post was from 29.08.2013 seen by 1338 people on the publication of our 
“Zero to eight" report. 
 The announcement of the upcoming policy book from the network created 48 unique social 
media stories in terms of likes and shares. 
 A Twitter account for the project was set up (@EUKIDSONLINE). Our Twitter account has so 
far posted 108 Tweets, and has 487 followers.  
 The national pages were updated and more references and examples of national outputs were 
added to make the national pages more useful as resources. See annex 9 for details of web 
statistics. 
 See annex 10 of  this report for a list of outputs,  
 
 
WP6: Policy recommendations 
 
Main Activities 
 The objectives on Work Package 6 (Policy Recommendations) are to monitor European and  
international level policy developments, identifying areas where EU Kids Online may make 
contributions. A working group comprising members of the EU Kids Online network is active in 
contributing to a variety of policy fora and to developing policy-based outputs in the form of 
scholarly articles, books chapters and short reports. A programme of work has been agreed 
with planned activities over the full duration of the project.  
 WP6 held two sessions at the networking meeting in Prague in January 2013 to discuss the 
planned outputs of the work package. Given ongoing developments in the area of online 
safety policy, it was agreed to reorganise the order of reports to allow more time to take into 
account the outcomes of the CEO Coalition as well as the industry-led ICT Coalition. 
Therefore, the order of D6.2 and D6.3 would be reversed. The former will now deal with issues 
of policy development and implementation at the national level and the latter would respond 
more fully to the outcomes of the CEO Coalition to make the internet a better place for kids. 
 Because of the revised order, the planned completion of D6.2 for March 2013 will not be 
possible. A revised date of June 2013 was proposed with September 2013 for D6.3 (see 
schedule below).  
 D6.4 will remain in place with a target date of January 2014 and will consist of a cross-
European comparative discussion of implementation of EC strategy for a better internet for 
kids.  Planning for this activity took place in the network meeting in Leuven in July 2014. 
 D6.5 is a special themed issue of journal addressing policy debates, as featured in EU Kids 
Online reports, framed in an international context.  A proposal has been submitted to 
International Communications Gazette, published by Sage, and a response is awaited.  
 The other principal discussion at the 3
rd
 network meeting in Prague concerned the question of 
impact and how member countries were able to influence positively the policy process within 
their own national system.  In order to highlight the impact of EU Kids Online research and 
more systematically collate data on where this was evident, members were requested to 
submit responses on impacts/best outputs/key events held with national/international 
stakeholders.  These would be promoted on the website and to the national page on the 
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website.   Where no events had taken place, national teams were encouraged to hold or 
participate in relevant events in order to make connect with the most relevant stakeholders 
and to disseminate our work. 
 The core activity of WP6, its book on internet safety policy published by Nordicom is now 
complete, and manuscript has been submitted to the publishers. A foreward by VP Kores, 
European Commission will introduce the book. The planned publication is for the final quarter 
2013.   
 Policy was one of the key themes of the 4th EU Kids Online network meeting held in the Irish 
College, Leuven, Belgium, July 4-6, 2013.  Thibaut Kleiner, member of cabinet at European 
Commission with responsibility for Internet governance; Internet trust and security (including 
coordination of child protection) and digital content addressed the meeting at a session 
entitled ‘Future directions for children/internet research and policy in Europe’.  Also in 
attendance were members of Better Internet for Kids team including Evangelia Markidou and 
Kristin Bilburg, DG CNECT (Unit  G Inclusion  Skills and Youth).    
 The Leuven Network meeting also began the preliminary work for preparation of a response to 
the Green Paper Consultation: “Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: 
 Growth, Creation and Values”.  The submission addressed those questions which had specific 
relevance for children and young people’s audiovisual and media experiences, focusing on 
policies regarding Media Literacy (Question 14) and the Protection of Minors (Questions 20-
25).   WP6 coordinated the submission on behalf of the network which was duly submitted on 
August 15.  The text of the submission is available on the EU Kids Online website.  
 It was agreed at the 4
th
 network meeting at Leuven that D6.4 would work closely with the 
study currently in development by the EC ‘Benchmarking of Safer Internet policies in Member 
States and policy indicators’.  As the topics overlap considerably with the intended subject 
matter of the report, it was agreed that the network would review materials made available the 
EC consultants and would base further analysis on the data provided.   Furthermore, it was 
agreed that a specific focus on developing an analysis of policy impact would utilise the new 
country classification developed by EU Kids Online.  Thus far, network members have now 
reviewed draft Country Profile reports for the EC and participated in a workshop held in 
Brussels (October 2013) on developing benchmarking indicators.  
 Brian O'Neill and Cristina Ponte with associate members from the Brazil CETIC–Children 
Online project have completed a short report ‘Risks and Safety on the Internet: Comparing 
Brazilian and European Findings’.  The report to be released in time for the IGF will highlight 
the international dimension of EU Kids Online research methodologies and give access to a 
wider audience findings of international interest.  
 In July 2013, members of WP6 also participated in a workshop convened by the European 
Commission on data sharing between industry and researchers. The workshop addressedthe  
kind of data that are needed and asked how collaboration could be fostered.  Industry 
participants at the workshop agreed that data would be particularly valuable but would have to 
be subject to privacy controls and be presented in suitably anonymised form. It was agreed 
that reporting trends should be part of the CEO Coalition process. The EC will continue to 
press for a means of presenting generalized trends, alerts regarding new risks, and a form of 
agreement committing industry and researchers to agree to work together underpinned by 
principles, ethical governance.  
 
Other Activities 
 Brian O’Neill was appointed as Independent Assessor for the ICT Coalition for a Safer Internet 
for Children and Young People.  The position involved conducting an independent evaluation 
of the Coalition members’ implementation of its self-regulatory code.  An open form to be held 
in November 2013 will invite submissions from third parties on child safety provisions and 
implementation by the ICT Coalition.  A final report is to be presented in March 2014.  
 A joint panel of EU Kids Online with ECREA’s TWG for Children, Youth and Media was held at 
the IAMCR Annual Conference in Dublin in June 2013.  The panel entitled ‘Youth and Online 
Safety: Policy Debates and Challenges’ coincides with the publication of the network book 
Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes.  In addition to 
members of the EU Kids Online network (Sonia Livingstone, Elisabeth Staksrud and Brian 
O’Neill), other members participating in the panel included Professor Kathryn Montgomery, 
American University, Washington DC, and members of the ECREA TWG Ulrike Wagner and 
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Niels Bruggen (JFF - Institute for Media Research and Media Education, Munich, DE).  The 
discussant was Eva Lievens (ICRI, KULeuven, BE).  
 Brian O'Neill attended, on behalf of the network, the Digital Agenda Assembly in Dublin in 
June 19 and 20 and participated in Workshop 1 : addressing the digital skills gaps and 
learning in the digital age.  The focus of the Assembly, held in Dublin to coincide with Ireland’s 
Presidency of the European Union, was on skills, entrepreneurship and building digital 
inclusion. 
 EU Kids Online was represented on the panel on privacy at the FOSI European Forum, ‘Year 
of the Digital Citizen: Online Safety, Data Protection and Privacy’ to be held in Google’s EMEA 
HQ on May15th.  Also, participating at the Forum were: Thibaut Kleiner, Commissioner Kroes 
cabinet, Claire Perry, MP, Judith Grant, UKCCIS   and a wide number of industry 
representatives.  
 Brian O'Neill will represent EU Kids Online at FOSI’s 2013 annual conference in Washington 
DC.  The panel “What’s new in research” will feature a summary of EU Kids Online research 
findings and new initial findings from the Net Children Go Mobile project.  
 
Deliverables 
 
The following Deliverables have been planned for WP6: 
 D6.1 is complete, has been submitted to the publishers and publication is imminent 
 D6.2 is complete and was incorporated into the network submission to the Green Paper 
consultation 
 D6.3 has had to be rescheduled. This task is working closely with the Benchmarking of 
National Policies study commissioned by SIP. The network has received draft country reports 
and will incorporate this data into a short report to be published in the EU Kids Online short 
report series 
 D6.4 as a consequence will also have to be push backed  by a further 3 months  
 
 
 
Report Date Title Status 
D 6.1 July 2012 Towards a Better Internet for 
Children. European Policy Debates 
and Challenges to be published by 
Nordicom 
Completed 
D6.2 Target Date: 
June 2013 
Short report on policy 
Submission to public consultation on 
the Green Paper ‘Preparing for a Fully 
Converged Audiovisual World’ 
 
Completed 
August 2013  
D6.3 Target Date:  
July 2013 
Short report on policy: 
National policy in comparative 
context 
Revised date: 
December 2013  
D6.4 Target Date: 
December 
2013 
Short report on policy:  
Cross-European comparative 
analysis of implementation of EC 
strategy for a better internet for kids 
 
Revised date:  
March 2014 
D6.5 Target date:  
T36 
(October 
2014) 
D6.5 A special themed journal issue 
on EU Kids Online in international 
context 
On schedule 
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3. Evaluation of success indicators 
 
 
Indicators  
 Progress 
Expected by 
end of year 2 
Actual progress by 
end of 2nd year 
Numbers of visits to the website 150,000 147,539 
Number of people on the contact list 900 3,478 
Number of entries in the European evidence database 600 1236 
Number of academic/public/stakeholder presentations 60 553 
Number of media reports referring to the project 150 1055 
Number of short report copies emailed or downloaded 200 Estimated 10,069 
Number of EU Kids Online II final report (hard) copies 
distributed internationally 
n/a 
1530 
Number of "friends"/"followers" on social networking 
services 
250 
1433 
% of teams held national stakeholder liaison meetings 100% 100% 
 
Detailed progress is as follows: 
 
 Number of visits to the website: Estimated 147,539 
 
 Number of people on the contact list (with emails): 3,478 
 
 Number of entries in the European evidence database: 1,236. 
 
 Number of academic publications (183), academic presentations (195) and 
public/stakeholder presentations (175): 553 (see Annex 10). 
 
 Number of media reports referring to the project: 1055 (see Annex 10).  
 
 Number of short report copies emailed or downloaded: 10,069 (See note on how this was 
calculated in Annex 10). 
 
 Number of Final Report copies distributed internationally 1,530+ (No target was set). 
 
 Number of "friends"/"followers" on social networking services:  946+487 = 1433 
 
 % of teams held national stakeholder liaison meetings: This task was left to network 
members to arrange as appropriate within their country. Some held formal meetings, some 
have liaised with statekholders as and when occasion arose at national policy events, and all 
have sustained contact with national stakeholders in one way or another. 
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Annexes  
 
Annex 1: EU Kids Online III: Network Members 
 
Austria 
Ingrid Paus-Hasebrink  
Andrea Dürager 
Philip Sinner 
Fabian Prochazka 
University of Salzburg 
 
Belgium 
Leen d'Haenens 
Verónica Donoso 
Sofie Vandoninck 
Katholieke Universiteit Leuven 
Joke Bauwens 
Katia Segers 
Vrije Universiteit Brussel 
 
Bulgaria 
Luiza Shahbazyan 
Applied Research and 
Communications Fund 
Jivka Marinova 
Diana Boteva 
GERT 
 
Croatia 
Dunja Potočnik 
Institute for Social Research  
Ivana Ćosić Pregrad 
Child Protection Centre of Zagreb 
Marija Lugarić 
Ministry of science, education and 
sports 
Dejan Vinković 
University of Split 
Dragana Matešković 
Child Protection Centre. 
 
Cyprus 
Yiannis Laouris 
Tatjana Taraszow 
Elena Aristodemou 
Aysu Arsoy 
Cyprus Neuroscience & Technology 
Inst. 
 
Czech Republic  
David Šmahel 
Štepán Konečný 
Lukáš Blinka 
Anna Ševčíková 
Petra Vondráčková 
Alena Cerna 
Hana Macháèková 
Věra Kontríková 
Lenka Dědková 
Masaryk University 
 
Denmark 
Gitte Stald 
Sander Schwartz 
IT University of Copenhagen 
 
Estonia 
Veronika Kalmus 
Pille Pruulmann-Vengerfeldt 
Andra Siibak 
Lennart Komp 
Maria Murumaa 
Kairi Talves 
Marianne Võime 
Inga Kald 
Kersti Karu 
University of Tartu 
 
Finland 
Reijo Kupiainen 
Aalto University 
Kaarina Nikunen 
Sirkku Kotilainen  
University of Tampere 
Annikka Suoninen 
University of Jyväskylä 
 
France 
Catherine Blaya  
Université de Bourgogne 
Elodie Kredens 
Université de Lyon 
Seraphin Alava 
Université deToulouse le Mirail 
 
Germany 
Uwe Hasebrink  
Claudia Lampert 
Hans Bredow Institute 
 
Greece 
Liza Tsaliki 
Maria Philippi  
University of Athens 
Despina Chronaki  
University of Loughborough  
 
Hungary 
Bence Ságvári 
Anna Galacz 
ITHAKA 
 
Iceland 
Kjartan Ólafsson 
University of Akureyri 
Thorbjorn Broddason 
University of Iceland 
Gudberg K. Jonsson 
SAFT 
 
Ireland 
Brian O’Neill 
Nóirín Hayes  
Sharon McLaughlin 
Thuy Dinh 
Dublin Institute of Technology 
Simon Grehan 
National Centre for Technology in 
Education 
 
Italy 
Giovanna Mascheroni 
Piermarco Aroldi  
Barbara Scifo 
Maria Francesca Murru 
Università Cattolica del S. Cuore 
 
Latvia 
Inta Brikše 
Skaidrite Lasmane 
Marita Zitmane 
Ilze Šulmane 
Olga Proskurova-Timofejeva 
Ingus Bērziņš 
Aleksis Jarockis 
Guna Spurava 
Līva Brice 
Ilze Bērziņa 
University of Latvia 
 
Lithuania 
Alfredas Laurinavicius 
Renata Mackoniene 
Mykolas Romeris University 
 
Luxembourg 
George Steffgen 
André Melzer 
Andreia Costa 
Université du Luxembourg 
 
Malta 
Mary Anne Lauri 
Joseph Borg 
Lorleen Farrugia 
University of Malta 
Bernard Agius 
Malta Communications Authority 
 
Netherlands 
Nathalie Sonck  
Jos de Haan 
SCP 
Marjolijn Antheunis 
Susanne Baumgartner 
Simone van der Hof 
Els Kuiper 
Natascha Notten 
Marc Verboord 
Universitet van Amsterdam 
Peter Nikken 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
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Norway 
Elisabeth Staksrud 
Jørgen Kirksæther 
Birgit Hertzberg Kaare  
Tanja Storsul 
University of Oslo 
Ingunn Hagen 
Thomas Wold 
NTNU, University of Trondheim 
 
Poland 
Lucyna Kirwil 
Aldona Zdrowska 
Warsaw School of Social Sciences 
and Humanities 
 
Portugal 
Cristina Ponte 
José Alberto Simões 
Daniel Cardoso 
Ana Jorge 
New University of Lisbon 
Rosa Martins 
Ministry of Education 
 
Romania 
Monica Barbovschi  
Anca Velicu 
Romanian Academy 
Valentina Marinescu 
University of Bucharest 
Eva Laszlo  
Bianca Fizesan 
Babes-Bolyai University 
Gyöngyvér Tőkés 
Sapientia University 
George Roman  
Save the Children -Romania  
 
Russia 
Galina Soldatova 
Ekaterina Zotova 
Elena Rasskazova 
Polina Roggendorf 
Maria Lebesheva 
Moscow State University 
 
Slovakia 
Jarmila Tomková 
VUDPaP,  
Monika Gregussová 
Magdalena Petrjanosova 
eSlovensko 
Ľudmila Václavová 
UNICEF 
Magda Petrjánošová 
Institute for research in social 
communication 
Dana Petranova 
Norbert Vrabec 
The University UCM 
 
Slovenia 
Bojana Lobe 
Sandra Muha 
University of Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
Spain 
Carmelo Garitaonandia 
Maialen Garmendia 
Gemma Martínez Fernández 
Miguel Angel Casado 
Universidad del País Vasco 
 
Sweden 
Cecilia von Feilitzen 
Södertörn Universit, 
Elza Dunkels  
Umeå University  
Olle Findahl 
World Internet Institute 
Ulrika Sjöberg 
Malmö University 
 
Switzerland 
Sara Signer 
Martin Hermida 
Heinz Bonfadelli 
University of 
Zurich 
 
Turkey 
Kürşat Çağıltay  
Türkan Karakuş  
Engin Kurşun 
Secil Tisoglu  
Middle East Technical University 
 
United Kingdom 
Sonia Livingstone 
Leslie Haddon 
Benjamin de la Pava Velez 
Ellen Helsper 
LSE 
John Carr 
UKCCIS
 
Annex 2: Key Contacts - Network Members, Institutions, Countries 
 
 
# Key contact / institution Country Role 
1 Sonia Livingstone/Leslie Haddon, London School of Economics UK Coordinator 
2 Kjartan Ólafsson, University of Akureyri Iceland WP2 leader, partner  
3 Giovanna Mascheroni, Catholic University of Milan  Italy  Partner 
4 Uwe Hasebrink, Hans Bredow Institute, Hamburg Germany  WP3 leader, partner  
5 David Šmahel, Masaryk University, Brno  Czech Republic  WP4 leader, partner  
6 Elisabeth Staksrud, University of Oslo Norway  WP5 leader, partner 
7 Brian O’Neill, Dublin Institute of Technology Ireland WP6 leader, Partner  
8 Gitte Stald, IT University of Copenhagen  Denmark  Partner 
9 Reijo Kupiainen, Aalto University Foundation  Finland  Partner  
10 Leen d’Haenens, Catholic University of Leuven  Belgium Partner 
11 Luiza Shahbazyan Bulgaria Network member 
12 Veronika Kalmus, University of Tartu Estonia Network member 
13 Dunja Potocnik, Institute for Social Research, Zagreb Croatia Network member 
14 Catherine Blaya , Université de Bourgogne, Bourgogne France Network member 
15 Liza Tsaliki, National and Kapodistrian University of Athens Greece Network member 
16 Bence Ságvári, Information Society and Network Research Center, Budapest Hungary Network member 
17 Yiannis Laouris, Cyprus Neuroscience & Technology Institute Cyprus Network member 
18 Ingrid Paus-Hasebrink, University of Salzburg Austria Network member 
19 Inta Brikše, Department of Communication Studies University of Latvia Latvia Network member 
20 Alfredas Laurinavičius, Mykolo Romerio University, Vilnius Lithuania Network member 
21 Georges Steffgen, Université du Luxembourg Luxembourg Network member 
22 Mary Anne Lauri, University of Malta Malta Network member 
23 Nathalie Sonck, Social & Cultural Planning Office, The Hague Netherlands Network member 
24 Lucyna Kirwil, Warsaw School of Social Psychology Poland Network member 
25 Cristina Ponte, Universidade Nova de Lisboa Portugal Network member 
26 Monica Barbovschi, Romanian Academy, Bucherest Romania Network member 
27 Galina Soldatova, The Foundation for Internet Development, Moscow Russia Network member 
28 Jarmila Tomková, VUDPaP Slovakia Network member 
29 Bojana Lobe, University of Ljubljana Slovenia Network member 
30 Maialen Garmendia, Univ. of the Basque Country, Bilbao Spain Network member 
31 Cecilia von Feilitzen, Nordicom/ University of Gothenburg Sweden Network member 
32 Sara Signer, University of Zurich Switzerland Network member 
33 Kürşat Çağıltay , Middle East Technical University, Ankara Turkey Network member 
34 Maria José Cantarino, Telefonica Spain IAP 
35 Kuno Sørensen, Save the Children and eNACSO Denmark IAP 
36 David Finkelhor and Janis Wolak, University of New Hampshire USA IAP 
37 
Lelia Green, ARC Centre of Excellence for Creative Industries and 
Innovation 
Australia 
IAP 
38 Natasha Jackson, FOSI and GSMA UK IAP 
39 Amanda Lenhart, Pew Internet & American Life Project USA IAP 
40 Janice Richardson, European Schoolnet and Insafe Belgium IAP 
41 Michael Dreier, Outpatient Clinic for Behavioural Addictions, Mainz  Germany !AP 
 
MG – Management Group    IAP – International Advisory Panel
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Annex 3: 3
rd
 Workshop, Holiday Inn, Prague, 17-19/1/13 – Agenda 
 
 
 
Date Time Who 
leads 
Agenda Outcome 
17th 1.00-2.00  Arrive and lunch  
 2.00-2.30 Sonia 
and 
Leslie 
Update on project and progress review Everyone is 
prepared for the 
workshop ahead 
 2.30-3.00 Kjartan 
 
WP2 plenary 
 
Agreed next steps 
for evidence 
database 
 3.00-4.00 Kjartan/ 
Uwe 
WP2 WP3 Advancing work on 
key workpackages 
 4.00-4.30  Tea/Coffee  
 4.30-5.30 Monika 
and 
Kjartan 
WP4 meets – 
Innovative/satellite 
research  
WP2 meets 
 
Planning work 
packages further 
 Evening  Dinner  
Date Time Who 
leads 
Agenda Outcome 
18th 9.00  Start   
 9.00-10.00 David 
and Uwe 
EU NET ADB/WP4 
Methods workshop 
WP3 meets Planning work 
packages further 
 10.00-11.00 Elisabeth WP5: The report on the open ended 
question and press release for SID 
Improving 
publicity 
 11.00-11.30  Coffee  
 11.30-12.30 Michael EU NET ADB project  
 1.00-2.00  Lunch  
 2.00-3.30 David 
and Brian 
WP4 meets - 
Comparative 
research 
WP6 meets 
 
Planning work 
packages further 
 3.30-4.00  Tea/Coffee   
 4.00-5.30 David 
and Brian 
WP4 meets - 
Comparative 
research 
WP6 meets 
 
Planning work 
packages further 
 Evening  Dinner  
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Date Time Who leads Agenda Outcome 
19th 9.30  Start  
 9.30-10.30 Alexandre 
Tatiana 
Brazil developments All updated on new 
findings 
 10.30-11.00 Giovanna NetKidsGoOnline Information about 
new project starting 
 11.00-11.30  Coffee  
 11.30–11.45 
 
Kjartan Report back from WP2 
meeting 
 
 11.45-12.00 Uwe Report back from WP3 
meeting 
 
 12.00-12.15 David Report back from WP4 
meeting 
 
 12.15-12.30 Brian Report back from WP6 
meeting 
 
 12.30-1.00 Sonia and 
Leslie 
General review, forward 
planning 
Everyone knows what 
they need to do 
 1.00- 2.00  Lunch and leave  
 2.00–4.00 Optional 
MG 
Working groups on WP3 
(Also, MG meeting) 
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Annex 4: Attendees from EU Kids Online network at Prague workshop 
 
Last Name First Name Institution Country 
Blaya Catherine University of Nice France 
Borg Joseph University of Malta Malta 
Brikse Inta University of Latvia Latvia 
Chronaki Despina Institute of Education Greece 
Costa Andreia Université du Luxembourg Luxembourg 
d’Haenens Leen Katholieke Universiteit Leuven Belgium 
Estefanía  Jiménez University of the Basque County Spain 
Farrugia Lorleen University of Malta Malta 
Haddon Leslie LSE UK 
Hasebrink Uwe Hans Bredow Institute For Media 
Research, Hamburg 
Germany 
Hesper Ellen LSE UK 
Jorge Ana Universidade Nova de Lisboa Portugal 
Kalmus Veronika University of Tartu Estonia 
Kirwil Lucyna Warsaw School of Social 
Sciences and Humanities 
Poland 
Kursat  Cagiltay Middle East Technical University Turkey 
Lampert Claudia Hans Bredow Institute For Media 
Research, Hamburg 
Germany 
Lauri Mary Anne University of Malta Malta 
Livingstone Sonia LSE UK 
Mascheroni,  Giovanna Catholic University of Milan Italy 
    
Ólafsson Kjartan University of Akureyri Research 
Institute, Iceland 
Iceland 
O’Neill Brian Dublin Institute of Technology Ireland 
Ponte Cristina Universidade Nova de Lisboa Portugal 
Potocnik Dunja Institute for Social Research, 
Zagreb 
Croatia 
Prochazka Fabian University of Salzburg Austria 
Ságvári Bence ITHAKA Hungary 
Scifo Barbara Catholic University of Milan Italy 
Shahbazyan Luiza Applied Research and 
Communications Fund 
Bulgaria 
Signer Sara IPMZ - Institute of Mass 
Communication and Media 
Research 
Switzerland 
Šmahel David Masaryk University, Brno Czech Republic 
Sonk Nathalie Erasmus University of Rotterdam Netherlands 
Staksrud Elisabeth University of Oslo Norway 
Stald Gitte ITU Denmark 
Suoninen Annikka University of Jyväskylä Finland 
Talves Kairi University of Tartu Estonia 
Tomkova Jarmila VUDPaP Slovakia 
Ustinaviciute Laura Mykolas Romeris University Lithuania 
Vandoninck Sofie Katholieke Universiteit Leuven Belgium 
Zotova Ekaterina Moscow State University Russia 
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Other attendees 
 
Last Name First Name Institution Country 
Barbosa Alexandre Cetic Brazil 
Dreier Michael University of Mainz Germany 
Green Lelia Edith Cowen University Australia 
Holloway Donnel Edith Cowen University Australia 
Tatiana  Jereissati Cetic Brazil 
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Annex 5: Management Group meeting Prague, 19/7/2013 – Agenda and attendees 
 
 
 
 
 
 
 
Attendees for MG meeting 3 
 
Last Name First Name Institution Country Date present 
Haddon  Leslie LSE UK 19
h
 January 2013 
Hasebrink Uwe Hans Bredow Institute 
For Media Research, 
Hamburg 
Germany 19
th
 January 2013 
Livingstone Sonia LSE UK 19
th
 January 2013 
O’Neill Brian Dublin Institute of 
Technology 
Ireland 19
th
 January 2013 
Šmahel David Masaryk University, 
Brno 
Czech 
Republic 
19
th
 January 2013 
Staksrud Elisabeth University of Oslo Norway 19
th
 January 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Time Who 
leads 
Agenda Outcome 
1.00-1.30 All Planning the next workshop  
1.30-1.45  Future research after EU Kids Online III  
1.45-2.00  AOB  
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Annex 6: 4th Workshop Leuven University, 4-6/7/2013 
 
 
THURSDAY 
Date Time Who leads Agenda Outcome 
4th 1.00-2.00  Arrive and lunch  
 2.00-2.15 Sonia and Leslie Welcome and short progress 
review of the project 
Everyone is 
prepared for the 
workshop ahead 
 2.15-.3.15 Janis Wolak, Crimes 
against Children Research 
Center 
U.S. Research about Youth 
'Sexting' 
Update on US 
research 
 3.15-4.15 Ellen Cross-cultural analysis (results of 
short report) 
 
 4.15-4.45  Tea/Coffee  
 4.45-6.00 Monica and Uwe WP4 meets –  
Innovative 
research 
WP3 meets Planning work 
packages further 
 Evening  Dinner  
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FRIDAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date Time Who leads Agenda Outcome 
5th 9.00  Start  
 9.00-10.00 Kjartan 
Response by Hans Martens 
European Schoolnet 
WP2 – research trends and 
gaps; discuss next steps 
 
 10.00-11.30 Thibaut Kleiner, Commissioner 
Kroes’ Cabinet 
Response by Evangelia Markidou, 
Better Internet for Kids 
Brian to chair 
Future directions for 
children/internet research and 
policy in Europe 
Update on 
policy 
developments 
 11.30-12.00  Coffee  
 12.00-1.00 David and Brian WP4 meets – 
Comparative 
research 
WP6 meets 
 
Planning work 
packages 
further 
 1.00-2.00  Lunch  
 2.00-3.30 David and Brian WP4 meets – 
Comparative 
research 
WP6 meets Planning work 
packages 
further 
 3.30-4.00  Tea/Coffee   
 4.00-5.30 Iesel Van der Plancken, Advisor, 
International funding, KU Leuven  
Leen to chair 
Future prospects for research 
funding in Europe 
 
 5.30 Sonia Quick intro to the morning’s task 
on questionnaire design 
Prepare for 
the morning 
 Evening  Dinner  
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SATURDAY 
 
 
 
 
 
Date Time Who leads Agenda Outcome 
6th 9.00  Start  
 9.00-11.00 Sonia Group work towards an updated 
version of the questionnaire 
Version for 
new research 
 11.00-11.30  Coffee  
 11.30–11.45 Kjartan Next steps for WP2  
 11.45-12.00 Uwe Report back, next steps for WP3  
 12.00-12.15 David Report back, next steps for WP4  
 12.15-12.30 Elisabeth Next steps for WP5  
 12.30-12.45 Brian Report back next steps for WP6  
 12.45-1.00 Sonia and Leslie General review and forward 
planning 
All ready for 
next steps 
 1.00- 2.00  Lunch and leave  
 2.00–4.00 Optional 
MG 
Working groups on WP3 
MG meeting 
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Annex 7: Attendees from EU Kids Online network at Leuven workshop 
 
Last Name First Name Institution Country 
Barbovschi Monica Romanian Academy Romania 
Borg Joseph University of Malta Malta 
Chronaki Despina University of Loughborough Greece 
Costa Andreia Université du Luxembourg Luxembourg 
Dinh Thuy Dublin Institute of Technology Ireland 
Donoso Veronica Katholieke Universiteit Leuven Belgium 
Dürager Andrea University of Salzburg Austria 
Economidou Aliki Cyprus Neuroscience & 
Technology Institute 
Cyprus 
Estefanía  Jiménez University of the Basque County Spain 
Farrugia Lorleen University of Malta Malta 
Garmendia Maialen University of the Basque County Spain 
Haddon Leslie LSE UK 
Hasebrink Uwe Hans Bredow Institute For Media 
Research, Hamburg 
Germany 
Hesper Ellen LSE UK 
Kalmus Veronika University of Tartu Estonia 
Kirwil Lucyna Warsaw School of Social 
Sciences and Humanities 
Poland 
Kontrikova Vera Masaryk University, Brno Czech Republic 
Kuppiainen Reijo Aalto University Finland 
Kursat  Cagiltay Middle East Technical University Turkey 
Jørgensen Heidi ITU Denmark 
Lampert Claudia Hans Bredow Institute For Media 
Research, Hamburg 
Germany 
Lauri Mary Anne University of Malta Malta 
Laurinavicius Alfredas Mykolas Romeris University Lithuania 
Livingstone Sonia LSE UK 
Lobe Bojana University of Ljubljana Slovenia 
Mascheroni,  Giovanna Catholic University of Milan Italy 
Ólafsson Kjartan University of Akureyri Research 
Institute, Iceland 
Iceland 
O’Neill Brian Dublin Institute of Technology Ireland 
Ponte Cristina Universidade Nova de Lisboa Portugal 
Potocnik Dunja Institute for Social Research, 
Zagreb 
Croatia 
Ságvári Bence ITHAKA Hungary 
Scifo Barbara Catholic University of Milan Italy 
Segers Katia Free University of Brussels Belgium 
Shahbazyan Luiza Applied Research and 
Communications Fund 
Bulgaria 
Signer Sara IPMZ - Institute of Mass Switzerland 
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Communication and Media 
Research 
Sjöberg Ulrika Malmö University Sweden 
Šmahel David Masaryk University, Brno Czech Republic 
Sonk Nathalie Erasmus University of Rotterdam Netherlands 
Spurava Guna University of Latvia Latvia 
Stald Gitte ITU Denmark 
Talves Kairi University of Tartu Estonia 
Teterina Marina Moscow State University Russia 
Vandoninck Sofie Katholieke Universiteit Leuven Belgium 
Velicu Anca Romanian Academy Romania 
Zaman Bieke Free University of Brussels Belgium 
 
 
Other attendees 
 
Last Name First Name Institution Country 
Bilberg Kirstin EC Luxembourg 
Dreier Michael University of Mainz Germany 
Green Lelia Edith Cowen University Australia 
Kleiner Thibaut EC Brussels 
Markidou Evangelia EC Luxembourg 
Martens Hans Schoolnet Brussels 
Pastorini Agnese EC Luxembourg 
Van der 
Plancken 
Iesel University of Leuven Belgium 
Wolak Janis University of New Hampshire US 
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Annex 8: Management Group meeting 3. Leuven, 6/7/2013 -  Agenda and attendees 
 
 
 
 
 
 
Attendees for MG meeting 3 
 
Last Name First Name Institution Country Date present 
Haddon  Leslie LSE UK 6
h
 July 2013 
Hasebrink Uwe Hans Bredow Institute 
For Media Research, 
Hamburg 
Germany 6
h
 July 2013 
Livingstone Sonia LSE UK 6
h
 July 2013 
O’Neill Brian Dublin Institute of 
Technology 
Ireland 6
h
 July 2013 
Šmahel David Masaryk University, 
Brno 
Czech 
Republic 
6
h
 July 2013 
 
 
 
 
 
Time Who 
leads 
Agenda Outcome 
1.00-1.30 All Review of workpackages Future 
planning 
1.30-1.45 All Future research after EU Kids Online III Planning 
future bids 
1.45-2.00  AOB  
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Annex 9: EU Kids Online Website  
 
Half way through the year the LSE changed the system for monitoing use, moving to Gooogle 
Analytics. In the period covered by this report, from 1st November 2012 to 22nd March 2013, there 
were 38,945 visits to the website (www.eukidsonline.net). Data for one month is missing as we 
changed system, but extapolating from the above figrues this would be 7,789. Google analtytics shows 
that from April 25th 2013 to October 26th 2013 there were 25,805 visits (but this includes the summer 
months when we expect to get less traffic. Therefore the total for the year is 72,538. 
 
Once again, the ‘reports’ page has been second most visited page after the home page each month.  
Also as before, other popular pages are those relating the Best Practice Guide's 'Frequently Asked 
Questions (from EU Kids Online I)  - Google Analytics shows that in the last 6 months 4 of the 10 most 
visited sites were FAQs. The questionnaires (from EU Kids Online II) were on the 6
th
 most popular 
page. 
 
Google Analytics now collects some information about visitors. In the last 6 months the countries from 
which the greatest number originate is the UK, closer followed by the US, then Australia (probably 
reflecting the close ties with EU Kids Online), Germany, Spain, Finland, Italy, India and Ireland. 
 
Over the course of the year we have gradually moved the reports to the LSE's ePrints - this is a more 
permanent location and it actually measures downloads. It appears that we  have severaly 
underestimated downloads in the past.  The total number of ePrint downloads for the two year period 
was 9,629.  However, during that time (a) new reports would have been download from our website in 
the week between being released and moving to ePrints and (b) older reports may still have been 
downloaded from our site before the moved to ePrints.  Another 1000 downloads as been added to 
account for (a) and (b), making a total for the two years of 10,629. 
 
Over the last year the most popular report downoaded from ePrints. was (surprisingly) the Polish 
National report (2,005 downloads). Of the main EU kids Online reports, the most popular were 'In their 
own words: What bothers children online?' (838 downloads), 'Children’s use of online technologies in 
Europe : a review of the European evidence base'(708 downloads), 'Risks and safety on the internet: 
the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online 
survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries '(557 downloads) and 'National perspectives' 
(310 downloads). 
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Annex 10: Dissemination 
 
 
 
Figure 1: Outputs (1st and 2nd year compared) 
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Figure 2: Outputs for two years by type 
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Figure 3: New Contacts for the second year of the project 
 
 
 
 
Figure 4: New contacts numbers by category 
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Outputs for the period November 2012-October 2013 
 
Below, the items for the last 12 months are shown first for each category of output, followed by those 
for the previous 12 months. 
 
Publications (books, journal articles, book chapters) 
 
12 months November 2012 – October 2013 
 
 Acred, C. (Ed.), (2012). Evolution of the Internet (Issues, v.230), pp. 24, 33, 34. Cambridge: 
Independence Educational Publishers. Also two graphs in vol. 69 of Issues on Internet Safety. 
 Balea, B. & Barbovschi, M. (2013). Creative Internet uses – Differences in digital engagement 
among adolescents in Central and Eastern Europe. Lisbon: Proceedings of the E-Society IADIS 
conference. 
 Barbovschi, M. (2012). Children’s meetings offline with people met online: a pan-European study 
of their characteristics and differences. Journal of Children and Media, 7(1). 
 Barbovschi, M., Kontrikova, V. & Bayraktar, F. (2013). Meeting new online contacts – Changes in 
European children’s patterns of sociality. Lisbon: Proceedings of the E-Society IADIS conference. 
 Berguer, A., Blaya, C., & Berthaud, J. (2012). Faire de la cyberviolence un objet scientifique: un 
challenge pour la communauté de recherche internationale. In C. Carra, B. Mabilon-Bonfils 
(eds.), Violences à l’école, normes et professionnalités en questions. Arras : Artois Presse 
Université. 
 Blaya, C. (2012). Кибербуллинг и школа. Как влияют онлайн-агрессоры на атмосферу 
учебного заведения.  Дети в информационном обществе, 10. 
 Blaya, C. (2013). Les ados dans le cyberspace, prise de risques et cyberviolence. Bruxelles: De 
Boeck 
 Chronaki, D. (2013). Young people's accounts of experiences with sexual content during 
childhood and teenage life. [Special Issue]. The Communication Review, 16(1-2), 61-69.  
 Cолдатова Г. & Рассказова Е. (2013) Роль родителей в повышении безопасности ребенка в 
интернете. Вопросы психологии, №2, с.3-15 [Soldatova, G. & Rasskazova, E. (2013).The role 
of parents in promoting child safety on the internet. Questions of Psychology. 2, 3-15] 
 d'Haenens, L. & Ogan, C. (2013). Internet-using children and digital inequality: A comparison 
between majority and minority Europeans, Communications 38(1), 41-60. 
 De Haan, J. (2013). Online ongeluk. Risico’s voor kinderen op Internet. In P. Schnabel (Ed.), Van 
pech en rampspoed; Nieuwjaarsuitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Vol. 1, pp. 55-
59). The Hague: the Netherlands Institute for Social Research | SCP. 
 De Haan, J. & Sonck, N. (2012). Digital skills in perspective: a critical reflection on research and 
policy. Media Studies, special issue on Critical insights in European media literacy research and 
policy, 3(6), 125-138. 
 Duerager, A., & Livingstone, S. (2013). How can parents support children’s Internet safety? In 
P.D. Jaffé, Z. Moody, C. Piguet  & J. Zermatten (Eds.), Harcèlement entre pairs: Agir dans les 
trancheés de l’école (pp.99-107). Sion, Switzerland: Institut Universitaire Kurt Bösch. 
 Enli, & Staksrud, E. (2013). PSB serving children. Past, present and future. In U. Carlsson (Ed.), 
Public Service Media from a Nordic Horizon (pp. 117-130). Gøteborg: Nordicom. 
 Goerzig, A. & Livingstone, S. (2012). Adolescents multiple risk behaviours on the internet across 
25 European countries. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 60 (5), 148. 
 Görzig, A. & Ólafsson, K. (2013). What makes a bully a cyberbully? Unravelling the 
characteristics of cyberbullies across 25 European countries?  Journal of Children and Media, 7 
(1), 9-27. 
 Haddon, L. & Livingstone, S. (in press). The relationship between offline and online risks. In C. 
von Feilitzen, & J. Stenersen (2012). Children, Youth, Media and Health: Nordicom 
Clearinghouse Yearbook. Goteborg: Nordicom. 
 Hasebrink, U. & Lampert, C. (2012). Onlinenutzung von Kindern und Jugendlichen im 
europäischen Vergleich [Online use by children and adolescents in a European comparison], 
Media Perspektiven 12, 635-647, Retrieved from: http://www.media-
perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/12-2012_Hasebrink_Lampert.pdf (7/2/2013) 
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 Hasebrink, U., & Lobe, B. (2013). The cultural context of risk. On the role of intercultural 
differences for safer internet issues. In B.O'Neill, E. Staksrud & S. McLaughlin (Eds.), Towards a 
Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes. Göteborg: Nordicom. 
 Hasebrink, U., & Paus-Hasebrink, I. (2013). Trends in children's consumption of media. In D. 
Lemish (Ed.), The Routledge International Handbook of Children, Adolescents and Media (pp.31-
38). Milton Park & London: Routledge Taylor & Francis. 
 Hasebrink, U., Schröder, H. D., & Schumacher, G. (2013). Kinder- und Jugendmedienschutz: 
Herausforderungen durch die Medienkonvergenz. Ergebnisse einer repräsentativen 
Elternbefragung. [Child and youth protection: challenges of media convergence. Results of a 
representative survey of parents] In Thomas Bellut (Ed.), Jugendmedienschutz in der digitalen 
Generation. Fakten und Positionen aus Wissenschaft und Praxis [Protection of minors in the 
digital generation. Facts and positions from research and practice] (pp.125-156). München: 
Kopaed. 
 Helsper, E.J., Kalmus, V., Hasebrink, U., Sagvari, B. & Blaya, C. (2013) Short Report: Country 
Classifications of Internet Opportunities, Risks, Harm and Parental Mediation for European 
Children. Available at: http://www.eukidsonline.net 
 Hermida, M. /Signer, S. (2013). Internetrisiken für Kinder: neuste Zahlen aus der Schweiz. 
(Internetrisks for Kids: Newest Results from Switzeland) Zeitschrift Soziale Sicherheit CHSS, 4, 
200-204. Retrieved from http://www.eukidsonline.ch/wp-content/uploads/2013/09/CHSS_04-
13_DE_BF.pdf 
 Hermida, M. & Signer, S. (2013). Risques sur Internet pour les enfants et les jeunes: données 
récentes pour la Suisse (Internet risks for Kids: Newest Results from Switzerland). Sécurité 
sociale CHSS, (4), 200-204. Retrieved from http://www.eukidsonline.ch/wp-
content/uploads/2013/09/Securite_sociale_CHSS_04_2013_Hermida_Signer.pdf 
 Ito, M., Gutiérrez, K., Livingstone, S., Penuel, B., Rhodes, J., Salen, K., Schor, J., Sefton-Green, 
J. & Watkins, C. (2013). Connected learning: an agenda for research and design. Irvine, CA: 
Digital Media and Learning Research Hub.  
 Kalmus, V. (2012). Kuidas mörtida infoühiskonna müüri? [How to cement the wall of the 
information society?] In P. Pruulmann-Vengerfeldt, P. Orav & R. Murakas (Eds.), Professoritelt 
Eesti ühiskonnale [From Professors to Estonian Society] (pp. 51-55). Tartu: University of Tartu. 
 Kalmus, V. (2012). Making sense of the social mediation of children’s Internet use: Perspectives 
for interdisciplinary and cross-cultural research. In C.W. Wijnen, S. Trültzsch & C. Ortner (eds.), 
Medienwelten im Wandel: Kommunikationswissenschaftliche Positionen, Perspektiven und 
Konsequenzen (pp. 137-149). Wiesbaden: Springer VS. 
 Kalmus, V. (2013). Eesti meediapõlvkonnad [Estonian media generations]. Kaja: 
kommunikatsiooni ja suhtekorralduse ajakiri, 4, 6-7. 
 Kalmus, V. & Ólafsson, K. (2013). Editorial: A child-centred perspective on risks and opportunities 
in cyberspace. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 7(1), Article 
1. Retrieved from http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2013022201&article=1. 
 Kalmus, V., Masso, A. & Lauristin, M. (2013). Preferences in media use and perception of inter-
generational differences among age groups in Estonia: A cultural approach to media generations. 
Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 11(1), 15-34. 
 Kalmus, V., Siibak, A. & Blinka, L. (2013). Internet and child well-being. In A. Ben-Arieh, I. 
Frones, F. Casas & J.E. Korbin (Eds.), Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and 
Policies in Global Perspective (pp. 2093-2133). Dordrecht: Springer. 
 Kalmus, V., Talves, K. & Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2013). Behind the Slogan of “e-State:” 
Digital Stratification in Estonia. In M. Ragnedda & G. Muschert (Eds.), The Digital Divide: The 
Internet and Social Inequality in International Perspective (pp. 193-206). London: Routledge.  
 Kasikci, D.N., Cagiltay, K., Karakus, T., Kursun, E., Ogan, C. (2013, in press). Findings of 
European Online Kids Project (EU Kids Online): Internet Habits and Safer Internet Use Among 
Children from Turkey and Europe, Egitim ve Bilim.  
 Kupiainen, R. (2013). EU Kids Online – Suomalaislasten netin käyttö, riskit ja mahdollisuudet. In 
R. Kupiainen, S. Kotilainen, K. Nikunen & A. Suoninen (Eds.), Lapset netissä – Puheenvuoroja 
lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä (6–15). Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. 
Retrieved from http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf] 
 Kupiainen, R. (2013). Young people’s creative online practices in the context of school 
community. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 7(1)..  
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 Kupiainen, R., Kotilainen, S., Nikunen, K. & Suoninen, A. (Eds.) (2013). Lapset netissä – 
Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 
1/2013. Retrieved from http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf 
 Laouris, Y & Aristodemou, E. (2013). Risks and safety for children on the internet: the Cyprus 
report. Nicosia: Cyprus Neuroscience and Technology Institute. 
 László, E & Tőkés, G. (2013). Ameninţări în spaţiul online şi strategiile de coping ale tinerilor din 
Romania [Online risks and coping strategies of young people from Romania]. Revista Romana de 
Sociologie, 3-4. Bucharest 
 Livingstone, S. (2012). EU Kids Online – bullying summary. In C. Acred (ed.), Bullying in our 
society (Issues, v. 232), (pp.31-32). Cambridge: Independence Educational Publishers.  
 Livingstone, S. & Helsper, E. J. (2013) Children, Internet and Risk in Comparative Perspective. 
Introduction to special issue of Journal of Children and Media, 7(1), 1-8. 
 Livingstone, S. & Helsper, E.J. (2013). Guest editor for special issue, ‘Children, Internet and Risk 
in Comparative Perspective.’ Journal of Children and Media, 7(1). 
 Livingstone, S. & Helsper, E. J. (2013). Children, internet and risk in comparative perspective. 
Introduction to special issue of Journal of Children and Media, 7(1), 1-8. 
 Livingstone, S., Grandío, M., Wijnen, C., Costa, C., & Papaioannou, T. (2013). Situating media 
literacy in the changing media environment: critical insights from European research on 
audiences. In N. Carpentier,  K. Schroeder & L. Hallett (Eds.), Transforming Audiences, 
Transforming Societies (pp.210-227). Bristol: Intellect. 
 Livingstone, S., Ólafsson, K., & Staksrud, E. (2013). Risky social networking practices among 
‘underage’ users: Lessons for evidence-based policy. Journal for Computer-Mediated 
Communication. 18(3), 303-320. 
 Livingstone, S., Papaioannou, T., Mar Grandío Pérez, M., & Wijnen, C. (Eds.) (2012). Critical 
insights in European media literacy research and policy. Media Studies, Vol. 3 (6). Retrieved from 
http://www.mediastudies.fpzg.hr/. 
 Livingstone, S. (2013). Children’s Internet culture: Power, change and vulnerability in twenty-first 
century childhood. In D. Lemish (Ed.), Routledge Handbook on Children, Adolescents and Media 
(pp.111-119). London: Routledge. 
 Lunt, P. & Livingstone, S. (2012). Media Regulation: Governance and the interests of citizens and 
consumers. London: Sage. 
 Nyre, Lars, & O’Neill, Brian. (2012). Social media use and active participation: normative vs. 
hermeneutic approaches In H. Bilandzic & G. Patriarche (Eds.), The 'Social' Media User - 
European Perspectives on Cultural and Social Scientific Audience Research. London: 
ECREA/Intellect Books. 
 O’Neill, B. (2012). Trust in the Information Society. Computer Law and Security Review, 28(5), 
551-559. 
 O’Neill, B. (2013). E-society and children’s participation: risk, opportunities, and barriers. In 
Tomayess Issa, Pedro Isaías & Piet Kommers (Eds.), Information Systems and Technology for 
Organizations in a Networked Society (pp.1-17). Hershey PA: IGI Global. 
 Ólafsson, K., Livingstone, S. & Haddon, L. (2013). Children’s Use of Online Technologies in 
Europe: a review of the European evidence base. LSE, London: EU Kids Online.  
 Oolo, E. & Siibak, A. (2013). Performing for one’s imagined audience: main online privacy 
strategies of Estonian teens. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on 
Cyberspace, 7(1), Article 7. Retrieved from 
http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2013011501&article=7.  
 Ponte, C., J. A. Simões, et al. (2013). Do questions matter on children’s answers on risk and 
safety? Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 7(1). 
http://cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2013021801&article=1 
 Siibak, A. (2013). Innovation at the level of a research topic. In M. Barbovschi, L. Green & S. 
Vandonick (Eds.), Innovative Approaches for Investigating how Children Understand Risk in New 
Media: Dealing with Methodological and Ethical Challenges, LSE, London: EU Kids Online (pp. 
16-19). 
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/InnovativeM
ethods.pdf 
 Siibak, A. & Murumaa, M. (2013). Exploring the potential of creative research for the study of 
imagined audiences: A case study of Estonian students’ sketches on typical Facebook users. In 
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G. Patriarche, H. Bilandzic, J. Linaa Jensen & J. Jurišic (Eds.), Audience Research 
Methodologies: Between Innovation and Consolidation (pp. 127-143). London: Routledge. 
 Siibak, A. & Tamme, V. (2013). Who introduced granny to Facebook? An exploration of everyday 
family interaction in web-based communication environments. Northern Lights, 11(1), 71-89. 
 Siibak, A., Forsman, M. & Hernwall, P. (2012). Employing creative research methods with tweens 
in Estonia and Sweden. Reflections on a case study on multimodal virtual identity constructions. 
Journal of Technology in Human Services, 30(3-4), 250-261. 
 Siibak, A., Forsman, M. & Hernwall, P. (2013). Employing creative research methods with tweens 
in Estonia and Sweden: Reflections on a case study on multimodal virtual identity constructions. 
In K. Bredl, J. Hünniger & J. Linaa Jensen (Eds.), Methods for Analysing Social Media (pp. 108-
119). London: Routledge. 
 Smith, P.K. & Steffgen, G. (2013). The COST-Action on cyberbullying: Developing an 
International Network. In B.K. Wiederhold & G.Riva (Eds.), Annual Review of Cybertherapy and 
Telemedicine (pp. 173-177). IOS Press. 
 Smith, P.K., & Steffgen, G. (2013). (Eds.). Cyberbullying through the New Media: Findings from 
an International Network. Hove: Psychology Press. 
 Smith, P.K., Steffgen, G., & Sittichai, R. (2013). The nature of cyberbullying, and an international 
network. In P.K. Smith & G. Steffgen (Eds.), Cyberbullying through the New Media: Findings from 
an International Network (pp. 3-19). Hove: Psychology Press. 
 Steffgen, G. (2013, in press). Cyberbullying: Missbrauch mittels neuer elektronischer Medien 
[Cyberbullying: abuse through new electronic devices]. In H. Willems & D. Ferring (Eds.), Macht 
und Missbrauch in Institutionen (pp. 131-147). Wiesbaden: VS-Verlag. 
 Soldatova G. (2012). Keyboard layer. The digital era makes adjustments in human capital. 
Nezavisimaya gazeta. http://www.ng.ru/scenario/2012-11-27/9_digital.html, Accessed on 
27.11.2012. 
 Soldatova G. (2012). Our children live in a difficult era of change. Modern Library, 7(27), 32-37. 
 Soldatova G., Rasskazova E. & Lebesheva M. (2012). Cruel experience, Children in the 
Information Society, 12, p. 26-35. 
 Soldatova G., Zotova E. (2013) Coping with Online Risks: The Experience of Russian 
Schoolchildren. Journal of Children and Media,  7(1), 44-59. 
 Sonck, N., & de Haan, J. (2012). How digital skills mediate between online risk and harm. Journal 
of Children and Media (JOCAM) special issue ISSN 1748-2798 
DOI:10.1080/17482798.2012.739783 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17482798.2012.739783 
 Sonck, N., Nikken, P. & de Haan, J. (2012). Determinants of internet mediation: a comparison of 
the reports by parents and children. Journal of Children and Media (JOCAM) special issue. 
 Soo, K., Ainsaar, M. & Kalmus, V. (2012). Behind the curtains of e-state: Determinants of online 
sexual harassment among Estonian children. Studies of Transition States and Societies, 4(2), 35-
48. Retrieved from http://www.tlu.ee/stss/wp-content/uploads/2012/11/stss_nov_2012_soo1.pdf 
 Staksrud, E., Ólafsson, K., & Livingstone, S. (2013). Does the use of social networking sites 
increase children’s risk of harm? Computers in Human Behavior, 29(1), 40-50. 
 Staksrud, E. (2013). Children in the Online World: Risk, Regulation and Rights. Surrey: Ashgate. 
 Staksrud. (2013). Digital mobbing: Hvem Hvor, Hvordan, Hvorfor – og hva kan voksne gjøre? 
Oslo: Kommuneforlaget. 
 Staksrud. (2013). Online grooming legislation: Knee-jerk regulation? European Journal of 
Communication, 28(2), 152-167.  
 Stald, G. (2013). Mobile Unge, Mobil Trivsel. In Søndergaard, P. (Ed.), Digital Trivsel. Aarhus: 
Turbine. 
 Velicu, A. & Marinescu, V. (2013). Usage of social media by children and teenagers: Results of 
EU Kids Online II. In M. Patrut & B. Patrut (Eds.) Social Media in Higher Education: Teaching in 
Web 2.0. (144-178) IGI Global. Available at: http://www.igi-global.com/book/social-media-higher-
education/70774  
 Vinter, K. & Siibak, A. (2012). The role of significant others in guiding pre-school children’s new 
media usage: analysing perceptions by Estonian children and parents. In J. Mikk, P. Luik & M. 
Veisson (Eds.), Preschool and Primary Education (pp. 78-94). London: Peter Lang. 
 Vittadini, N., Siibak, A., Bilandizic, H. & Carpentier Reifova, I. (2013). Generations and media: 
Social construction of generational identity and differences. In N. Carpentier, K.C. Schrøder & L. 
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Hallett (Eds.), Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity (pp. 65-
81). London: Routledge. 
 Wijnen, S. Trültzsch & C. Ortner (Eds.), (2012) Medienwelten im Wandel: 
Kommunikationswissenschaftliche Positionen, Perspektiven und Konsequenzen. Festschrift für 
Ingrid Paus-Hasebrink (pp. 137-149). Wien: Springer. 
 Солдатова Г. (2013) Дорасти до интернета. // Дети в информационном обществе, 13 (1). 
[Soldatova, G. (2013) Grown up enough for the internet. Children in the Information Society, 13:1. 
 Солдатова Г. В., Нестик Т. А., Рассказова Е. И. &  Зотова Е. Ю. (2013) Цифровая 
компетентность подростков и родителей: результаты всероссийского исследования. М.: 
Фонд Развития Интернет [Soldatova, G.V., Nestik, T.A., Rasskazova, E.I., Zotova, E.Y. 
(2013) Digital Competence of Adolescents and Parents: Findings of the All-Russian Research. 
Moscow: Foundation for Internet Development] 
 Солдатова Г. & Рассказова Е. (2013) Чрезмерное использование интернета: факторы и 
признаки. Психологический журнал. Т. 34, № 4. С.105–114. [Soldatova, G. & Rasskazova, E. 
(2013) Excessive internet use: Factors and sympthoms. Psychological Journal, 34(4),  105-114.] 
 
12 months November 2011 – October 2012 
 
 Aroldi, P. (2012). Gli effetti dei media sui minori. Il contributo della sociologia. In Corecom Emilia 
Romagna La tutela dei minori di fronte ai "media": criticità e proposte (29-38).  
 Aroldi, P., Mascheroni, G. & Murru, M. F. (2012). EU Kids Online II. Rischi e opportunità di internet 
nell'esperienza dei ragazzi europei: quali indicazioni per gli adulti? [EU Kids Online II. Online risks 
and opportunities among European children: which implications for adults?]. Media Education. 
Studi, ricerche, buone pratiche 3(1), 11-28. 
 Balážová, M., Gregussová, M. & Tomková, J. (2011). Kyberšikanovanie – nový fenomén v 
správaní detí a adolescentov [Cyberbullying - new phenomenon in the behaviour of children and 
adolescents]. In D. Heller, P. Michálek (Eds.), Psychologické dni 2010: Cesty psychologie a 
psychologie cest (284-290). Praha: PEF ČZU a ČMPS. 
 Bauwens, J. & Segers, K. (2012). Het internetgebruik van Nederlandstalige en Franstalige 
jongeren: cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. In L. d'Haenens & S. Vandoninck 
(Eds.), Kids Online. Kansen en risico's van kinderen en jongeren op het internet (29-48). Gent: 
Academia Press. 
 Bauwens, J. (2012). Omgaan met online kansen en risico's: volwassen bemiddeling versus 
zelfbemiddeling. In L. d'Haenens & S. Vandoninck (Eds.), Kids Online. Kansen en risico's van 
kinderen en jongeren op het internet (111-132). Gent: Academia Press. 
 Deti v sieti (2012). Riziká virtuálneho priestoru a ochrana pred nimi [children and the net: Online 
risks and how to prevent them]. Bratislava: Zodpovedne.sk 
ttp://www.zodpovedne.sk/download/prirucka_deti_v_sieti_final.pdf 
 Doktorová, K. (2011). Vplyv internetu a sociálnych sietí na sociálny vývin mládeže v období 
dospievania[diplomová práca] / Katarína Doktorova ; Škol. Alena Hrašková. - Bratislava: VŠZSP 
sv. Alžbety, 2012. - 78. 
 Dreyer,S., Hajok, D., Hasebrink, U. & Lampert, C. (2012). Jugendschutzsoftware im Elternhaus – 
Kenntnisse, Erwartungen und Nutzung. Stand der Forschung. [Monitoring- & Filtering-Software for 
children's internet use at home - Knowledge, Expectations & Usage] Hamburg: Verlag Hans-
Bredow-Institut, Januar 2012. ISSN 1435-9413, ISBN 978-3-87296-117-4. 
 Endestad, T., Heim, J. Kaare, B., Torgersen, L. & Brandtzæg, P.B. (2011). Media user types 
among young children and social displacement. Nordicom Review, 32(1), 17-30. Available online 
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 Tsaliki, L. (2012). EU Kids Online II findings: Bullying, Sexting, Meeting Strangers, Press Meeting. 
 Von Feilitzen, C. (2011). EU Kids Online Continues, Newsletter on Children, Youth & Media in the 
World, No. 2, 2011, http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/letter.php#EU Kids Online Continues 
 Žukauskienė, R. and Donoso, V. (2011). Results of the assessment of the implementation of the 
safer social networking principles for the EU : individual reports of testing of 14 social networking 
sites / European Commission, Safer Internet Programme ; Verónica Donoso ; Belgium. 
Luxembourg: University of Antwerp, P. 69-76. [M.kr. 06S] 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_prin
cip_2011/index_en.htm  
 
Conference and research presentations 
 
12 months November 2012 – October 2013 
 
 14% of children exposed to online pornography. www.greekteachers.gr, 
27/03/2013,http://greekteachers.gr/%CF%84%CE%BF-14-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD-
%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-
%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CE%B5-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9/   
 Barbovschi, M. (2013).  Ethics of researching children.  Presented at SPO Trest conference, 
September 2013.  http://www.spao.eu/index.php/en/program 
 Berguer, A., Blaya C., (2012) First findings of a national French survey amongst middle school 
students. Bullying and cyberbullying, the interface between theory and practice. University of 
Vienna. 19 octobre 2012. 
 Blaya, C. (2012)  Cyberviolence et Cyberharcèlement. Le contexte français. Colloque 
international School safety, cyberviolence and cyberbullying. State of the art and evolution of 
research. Université de Nice. 9 octobre 2013 
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 Blaya, C. (2012) La recherche sur la cyberviolence en France. Conférence Internationale 
« Pratiques Numériques et Cyberviolences » - 28-29-30 June 2012. Paris – Université Paris 
Sorbonne.  
 Chronaki, D. (2013, March 5) Literature Review on the Impact of Pornography on Children and 
Young People. Workshop with Experts,Children's Commissioner's Office, London, UK. 
 Chronaki, D. (2013, March 5) Literature Review on the Impact of Pornography on Children and 
Young People.Workshop with Experts,Children's Commissioner's Office, London, UK. 
 d'Haenens, L. (November 30, 2012). Online vulnerability and resilience among children across 
Europe. 10th International Conference Cyberspace 2012. Masaryk University, Brno. 
 d’Haenens, L. (18.04.2013). In Their Own Words. Research presentation for the ICT Coalition of 
a Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and Young People in the EU 
at Google headquarters. Brussels. 
 De Haan, J., Nikken, P. & Sonck, N. (2013). Explaining international differences in parental 
mediation of children’s internet use. Youth 2.0 conference on Connecting, Sharing and 
Empowering? Antwerp, 21-22 March 2013. Antwerp (Belgium): University of Antwerp. 
 Garmendia, M. (2013) Riesgos en la red para los menores. En: III Jornada de Criminología. 
Ciberdelito y victimización: pornografía y acoso. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona. 
 Haddon, L. (2013) 'Parental mediation strategies: Results from the project EU Kids Online', 
presentation at the conference Family TAG conference, Milan, 18
th
 October 2013. 
 Haddon, L. (2013) 'The internet safety research agenda', keynote presentation for the conference 
Mai senza rete? Scenari e prospettive della digital literacy, Mestre, 20
th
April, 2013 
 Haddon, L. (2013) The Internet safety agenda, keynote presentation for the conference Mai 
senza rete? Scenari e prospettive della digital literacy [Never without the internet? Scenarios and 
perspectives on digital literacy], Mestre, 20th April, 2013. 
 Hasebrink, U., & Lampert, C. (2013, June). Risiko, Rischio, Ryzyko – Onlinerisiken aus der 
Perspektive europäischer Kinder. Ergebnisse aus dem Projekt EU Kids Online [Onlinerisks from 
children's perspective. Findings from the EU Kids Online project], Kinder im Netz. Aktuelle 
Befunde und Handlungsansätze [Children on the internet. Current findings and approaches]. 
Conference at the University of Hamburg, Hamburg. 
 Hasebrink. U. (2013, March) Current trends of digital media and challenges for the protection of 
minors. 2nd National Forum on the Protection of Minors against Media Influences in Switzerland, 
Bern. 
 Helsper, E.J. (May 2013) 'New Media, New Literacy (keynote).Segundo Congreso Literacia, 
Media e Cidadania. Lisbon, Portugal, May. 
 Helsper, E.J. (2013) Unpacking Digital Natives: Digital Diversity and Inequality Among European 
Youth (keynote). NYRIS Conference, Tallinn, Estonia, June. 
 Helsper, E.J. & Eynon, R. (2013) A Skills Framework to Understanding Digital Engagement. 63rd 
Annual ICA Conference, London, June. 
 Helsper, E.J. & Smahel, D. (2013) Using psychological and Digital Inclusion Frameworks to 
Explain Excessive Internet Use by Young Europeans. 63rd Annual ICA Conference, London, 
June.  
 Kalmus, V. (2012, November). Suure kodumaa kirju pale: üle-Euroopalise võrdlusuuringu 
metodoloogilised väljakutsed projekti EU Kids Online näitel [A mottled visage of the big 
homeland: Methodological challenges of cross-cultural research: The case of the EU Kids Online 
project]. Seminar of quantitative research methods, November 21, University of Tartu, Estonia.  
 Kirwil, L. (2013, February). Co niepokoi dzieci w Internecie? Własne opinie dzieci. Safer Internet 
Forum DBI 2013. Warsaw, Poland. [What bothers children online? In own words of children. 
Safer Internet Conference on DBI 2013; in Polish]. 
 Kontogianni, S. (2013, May 8). Children and New Technologies: Findings from EU Kids Online, 
Presentation for Child and Internet event, Athens. 
 Kontrikova, V. (2013). Children's and adolescents' perception of online risks.  Presented at SPO 
Trest conference, September 2013.  http://www.spao.eu/index.php/en/program 
 Lampert, C. (2013, April) Kompetent oder verloren im Netz? Wie nutzen Kinder und Jugendliche 
Angebote im Internet? [Competent or lost in the Net? How do children and adolescents use the 
Internet?] CCKids-Fachforum Wissenschaft und Praxis im Dialog: Verloren im Netz? 
Medienkompetenzförderung bei Kindern und Jugendlichen [Lost in the net? Promotion of media 
literacy regarding adolescents]. Conference at the Hamburg University of Applied Sciences,  
Hamburg. 
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 Livingstone, S. (2013) A Global Research Agenda for Children’s Rights in the Digital Age, 
Keynote lecture, Berkman Center for Internet and Society, Harvard, Cambridge MA, October 
2013. 
 Livingstone, S. (2013) Displaying and connecting the digital self: teenage identity management in 
the age of ubiquitous networking. Presented at the Transforming Audiences conference, London, 
Sept. 2013. 
 Livingstone, S. (2013) Does country context matter? Investigating the predictors of teen sexting 
across Europe (with Baumgartner, Sumter and Peter). 63rd Annual Conference of the 
International Communication Association, London, June 2013. 
 Livingstone, S. (2013) Knowledge enhancement’: The risks and opportunities of evidence-based 
policy. Annual Conference of the International Association of Media and Communication 
Researchers, Dublin, July 2013. 
 Livingstone, S. (2013) On the mediatization of childhood. Presented to the European 
Communication Research and Education Association (ECREA) Summer School, Bremen, August 
2013. 
 Livingstone, S. (2013) What difference does the digital make? Lessons in individualization from 
an ordinary classroom. Annual Conference of the International Association of Media and 
Communication Researchers, Dublin, July 2013. 
 Livingstone, S. (2012, November). Keynote to Digital Youth: An international symposium on 
research, policy and educational perspectives on digital opportunities for young people in Ireland, 
Dublin. https://vimeo.com/53150087 
 Livingstone, S. (2013) Expectations of youth literacy in a mediated world. Keynote panel at the 
10th Anniversary Conference of the Department of Media and Communications, LSE, New 
Trajectories in Media and Communications Research, London, June 2013. 
 Livingstone, S. (2013) Keynote lecture, Digital disconnects: ethnographic explorations among 
young teens. World Social Science Forum, Montreal, October 2013. 
 Livingstone, S. (2013) Panellist, Extended Session: Violent, Antisocial, and Prosocial Media – 
New Insights and Future Perspectives, 63rd Annual Conference of the International 
Communication Association, London, June 2013. 
 Machackova, H. (2013).  Risky online communities in Czech Republic. Presented at SPO Trest 
conference, September 2013.  http://www.spao.eu/index.php/en/program 
 Mascheroni, G. (2012) Rischi e sicurezza online fra i ragazzi europei. Evidenze empiriche e falsi 
miti [risks and safety online among European Children. Empirical evidences and myths]. Paper 
presented at the New Media Lecture Series of the Department of Sociology, Università of Milano 
Bicocca, 29.11.2012. 
 Mascheroni, G. (2013, 21.06.2013). I media: nemici o alleati della famiglia? [Media: enemies or 
allies for families?] Paper presented at the annual Summer School "Una società a misura di 
Famiglia" [A family-oriented society]. Milano. UCSC 
 Mascheroni, G. (2013) Sexting and Cyberbullying among European Children. Presented within 
the lecture series Amore 2.0 La sessualità dalla parte degli adolescenti [Love 2.0 Sexuality from 
the viewpoint of adolescents] Tortona, 16.03.2013 
 Mascheroni, G. (2013) Sicurezza online e digital literacy [Online Safety and digital Literacy]. 
Paper presented at the IUSVE Annual Workshop Mai senza rete? Scenari e prospettive della 
digital literacy [Never without the internet? Scenarions and perspectives on digital literacy]. 
Mestre, 20.04.2013 
 Mascheroni, G. (2013) Sicurezza online e digital literacy [Online Safety and digital Literacy]. 
Paper presented at the IUSVE Annual Workshop Mai senza rete? Scenari e prospettive della 
digital literacy [Never without the internet? Scenarios and perspectives on digital literacy]. Mestre, 
20.04.2013 
 Mascheroni, G. 2013. In their own words: cosa infastidisce i ragazzi online? [In their own words: 
what does bother children online?]. Paper Presented at the SIP [Società Italiana di Pediatria. 
Italian Pediatrics Society] Annual Conference, Bologna, 8.05.2013 
 Mascheroni, G.(2013, 31.05.2013). Ragazzi online: questioni, approcci, politiche [Children and 
the internet: issues, perspectives and policies]. Presented at the UCSC's Dpartement of 
Sociology's lecture series. Milano, UCSC 
 Masso, A., Kalmus, V. & Lauristin, M. (2013). Media consumption and perception of inter-
generational differences among age groups in Estonia: A cultural approach to media generations. 
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Paper presented at ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turin, Italy, August 28-
31. 
 Notten, N. (2013). Is the worldwide web a worldwide concern? On families, societies and their 
impact on adolescents’ online risk behaviors. Youth 2.0 conference on Connecting, Sharing and 
Empowering? Antwerp, 21-22 March 2013. Antwerp (Belgium): University of Antwerp. 
 O'Neill, Brian & Dinh, T. (2012). Growing Up Online: ICT’s in the lives of nine-year-olds in Ireland. 
Paper presented at the Growing Up in Ireland Research Conference 2012, Dublin.  
 O'Neill, Brian. (2012). Critical priorities for media literacy: coping in today’s media and 
communications environment. Paper presented at the Media and Learning 2011, Flemish Ministry 
of Education, Brussels.  
 O'Neill, Brian. (2012). Internet safety and education: new horizons. Paper presented at the E-
twinning Creative Classroom Webinar.  
 O'Neill, Brian. (2012). Media literacy in times of crisis: Ireland. Paper presented at the Creative 
Europe. New Opportunities for Film and Media Literacy, European Commission. DG Education 
and Culture. Brussels.  
 O'Neill, Brian. (2012). Online privacy and the rights of children: Ensuring the protection of a child’s 
personal data. Paper presented at the European Child Safety Online Conference, Brussels.  
 O'Neill, Brian. (2012). Youth 2.0 Meeting the Digital Challenge. Paper presented at the 
Screenagers: Using ICT, Digital and Social Media in Youth Work. National Youth Council of 
Ireland Annual Conference 2012, The Science Gallery, Trinity College Dublin.  
 O'Neill, Brian. (2013). Platform Convergence: Innovations and Opportunities for Emerging 
Countries. Paper presented at the Children and Communication. Rights, Democracy and 
Development conference, Brasilia, Brazil. March 6-8, 2013. 
 O’Neill, B. (2013). Social networking, risks and harm among younger users: findings from EU 
Kids Online. Paper presented at ISPCAN 13
th
 European Regional Conference, September 15-18, 
Dublin. 
 O’Neill, B. (2013). Technology, IT and Minors – the issues and safeguards that exist or should 
exist? Paper presented at the Law Society of Ireland, Diploma in Technology Law Programme, 
August 20, Dublin. 
 O’Neill, B. (2013). Youth and Online Safety: Policy Debates and Challenges. Joint Session of 
Audience and ECREA Children, Youth and Media TWG Roundtable at IAMCR, Dublin. 2013.   
 O’Neill, Brian. (2013). Social Networking and Cyberbullying. Paper presented at Drimnagh Castle 
Students’ Council Conference on Cyberbullying. Dublin. March 13, 2013.  
 Parents and teachers in special mission. Media Analysis net, (2013, March 21), 
http://medianalysis.net/2013/03/21/kidsonline/ 
 Paus-Hasebrink, I., Prochazka, F. & Sinner, P. (April 10, 2013). EU Kids Online Österreich: Im 
Fokus: Die Bundesländer in Österreich und Europa [EU Kids Online Austria: In Focus: The 
Austrian regions in Austria and Europe.] Presentation to the regions' youth council members of 
Austria. Eisenstadt. 
 Ponte, C. (2013). Comparando Brasil, Portugal e Europa. CETIC.br, São Paulo. 
 Ponte, C. (2013). Riscos e danos na Internet: perspectivas de crianças e adolescentes. Coimbra, 
FPCE. 
 Ponte, Cristina (2013). Kids Online: riscos e desafios da inclusão digital, presented at Seminário 
Internacional Infância e Comunicação, Brasília, Brazil 
 Prochazka, F. (2013). EU Kids Online - ein europäisches Forschungsprojekt [EU Kids Online - a 
european research project].Special lecture for Bachelor students on theory, methodology and 
results of EU Kids Online, University of Salzburg. Salzburg. 
 Prochazka, F. (March 19, 2013). Strategies for a deeper cooperation in future research. 
Presentation to Elisabeth Herndl - EduGroup.Vienna. 
 Pruulmann-Vengerfeldt, P. & Siibak, A. (January, 2013). Networked Publics – Networked Privacy 
– Role of (Social) Media Technologies. Paper presented at the conference Ethical Dimensions of 
Data Protection and Privacy: Global and Local Challenges, 9-10 January, Tallinn, Estonia. 
 Ságvári, B. (2013) “We will all be data…”. Social research in the age of Big Data. Presentation at 
the CIO2013 Conference, 19 April, 2013, Balatonalmádi, Hungary 
 Ságvári, B. (2013). Everybody is Different... Internet Use, Risks and Parental Mediation in 
Europe. Paper presented at the VII. International Media Conference „The Effects of the Media on 
Children and Young People”, 25 – 27 September 2013, Balatonalmádi, Hungary) 
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 Ságvári, B. (2013). Living in the "Digital Ecosystem” (as a small child) Paper presented at the VII. 
International Media Conference „The Effects of the Media on Children and Young People”, 25 – 
27 September 2013, Balatonalmádi, Hungary) 
 Ságvári, B. (2013). Who, What, How much and How? Mobile Virtuosos, Relationship-addicts and 
the Others. Paper presented at the VII. International Media Conference „The Effects of the Media 
on Children and Young People”, 25 – 27 September 2013, Balatonalmádi, Hungary) 
 Siibak, A. (2013). Should we be „friends“? Estonian teachers’ reflections about student-teacher 
relationships in social media. Paper presented at the NYRIS conference, Tallinn, Estonia, June 
12-14. 
 Siibak, A. (2013). Teachers as “nightmare readers”: Estonian primary school teachers’ 
experiences and perceptions about student-teacher “friendship” in Facebook. Paper presented at 
the conference Social Media - The Fourth Annual Transforming Audiences Conference, London, 
UK, September 2-3. 
 Siibak, A. & Vinter, K. (2013). “Ma tahaks olla Bond007” ehk meediahariduse ja sootundliku 
kasvatuse võimalikkusest lasteaias [“I’d like to be Bond007”: The possibilities for media education 
and gender sensitive pedagogy in pre-schools]. Paper presented at the conference Soouuringud 
Eestis: hetkeseis ja arengud [Gender studies in Estonia: the present and future developments], 
Tartu, Estonia, October 3-4. 
 Siibak, A. & Vinter, K. (2013). Mediation of pre-school children’s media use: perceptions of 
teachers, parents and children. Paper presented at the conference Teaching and Learning in 
Multicultural Societies, 19-21 April, Stockholm, Sweden. 
 Simões, J. A. and C. Ponte (2013). Comparing European and Brazilian children's online activities, 
access, uses and concerns. IAMCR 2013. Dublin. 
 Sinner, P. (March 1, 2013). Jugendliche im Internet und die sozialen Medien. [Adolescents on the 
Internet and social media.] Lecture given on the conference Generation Facebook - Language 
and Social Media. Bozen/Bolzano - Südtirol/Alto Adige. 
 Šmahel, D. (2013).  Czech adolescents online: European perspective. Presented at SPO Trest 
conference, September 2013.  http://www.spao.eu/index.php/en/program 
 Soldatova G. (2013). Digital literacy and education as a key component of child safety online: the 
presentation of the All-Russian Study of the Foundation for Internet Development and Levada-
Center on digital skills of Russian schoolchildren and their parents and presentation of the new 
digital literacy curriculum developed for Russian schools (Foundation for Internet Development, 
the Federal Institute of Education Development supported by Google Russia). International 
Conference on Child Safety and Digital Literacy on the Internet.13 of the March, 2013 
 Soldatova, G. (2012, November) Generations "Y" and "Z": online risks and safety. Conference 
"Risks and safety in the digital world". Ministry of Education of the Moscow Region, Foundation 
for Internet Development. 
 Soldatova, G. (2013). Digital literacy and safe internet use: Russian schoolchildren and their 
parents. First Russian research of digital literacy of schoolchildren and their parents. Foundation 
for Internet Development, Yuri Levada Analytical Center, International Conference on Child 
Safety and Digital Literacy on the Internet. March 13, 2013. 
 Soldatova, G. (2013). Digital literacy and skills of safe internet use by children. Safer Internet 
Forum 2013, February 7, 2013. 
 Staksrud, E. (2012, September 10). Vulnerable children in the Online world. Paper presented at 
the Bydel Gamle Oslo, Oslo. 
 Staksrud, E. (2012). “Bare mellom oss, sånn helt offentlig?” - En liten historie om barn som 
brekkstang, og hvordan vi går fra å være “Borger” til “bruker”. Paper presented at the 
Overvåkingsseminaret: et kritisk blikk på overvåking i Norge etter 22. juli-rapporten Oslo 
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/media-aesthetics/kalender/surveillance.html 
 Staksrud, E. (2012). Barn, unge og Internett: Risiko og muligheter [Children, youth and the 
Internet: risks and opportunities]. Training seminar for Parents and teachers, Ski.  
 Staksrud, E. (2012). Der hvor jeg er mest meg selv [Where I am mostly me]. Keynote presented 
at the Regjeringens barne- og Ungdomskonferanse 2012 [The Norwegian governments national 
children- and youth conference 2012], Tromsø. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2012/barne--og-ungdomskonferansen-
2012.html?id=697614 
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 Staksrud, E. (2012). Før i tiden leste man avisen på PC [in the old days people had to read their 
newspaper on the computer]. Keynote presented at the Bedre læringsmiljø, Oslo. National 
conference retrieved from http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/Konferanser/program_bm.pdf 
 Staksrud, E. (2012). Unge og nye medier [youth and new media]. Keynote presented at the 
Impulskonferansen, Ålesund. https://mrfylke.no/Kalender/(event)/510424 
 Staksrud, E. (2013). «Når så du sist på porno – og hva følte du da?» Forskning med barn og 
unge – risikoerfaringer og uønsket adferd på Internett. Paper presented at the Internettforskning: 
Etikk, Jus, Forskererfaringer, Bergen. http://www.nsd.uib.no/seminar/ 
 Staksrud, E. (2013). Barn som brekkstang [Children as crowbar]. Paper presented at the 
Research Seminar Dept. of Private Law, The Faculty of Law, UiO, Oslo, Norway 
http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/arrangementer/2013/tks/tks-05.02.2013-bruker-vi-
barn-som-regulatorisk-og-.html 
 Staksrud. (2013, 09.04). Nettbasert vold og trakassering, med vekt på seksuelle overgrep – 
risikoerfaringer og uønsket adferd på Internett. Paper presented at the Expert meeting 
presentation for the Minister of Children, Equality and Social Exclusion, Oslo. 
 Stald, G. (2013, May 06). Digital Ungdomskultur – på godt og ondt. Lecture at The Danish 
University Extension in Aarhus. 
 Steffgen, G. & Smith, P.K. (2013, July). The COST-Action on cyber bullying: Developing an 
International Network. Symposium presentation at the 18th Annual CyberPsychology, & 
Cybertherapy, Social Networking Conference, Brussels, Belgium. 
 Steffgen, G. & Spears, B. (2010, April). Risk and protective factors of cyberbullying. Invited 
presentation at Australian Training School, Melbourne, Australia. 
 Steffgen, G., Happ, C. & Pfetsch, J. (2013, September). Measuring bystander behaviour in 
bullying and cyberbullying incidents.  Symposium presentation at the 16th European Conference 
on Developmental Psychology, Lausanne, Switzerland. 
 Talves, K. (2013). Does gender make a difference? Parents’ mediation strategies of children’s 
Internet use across Europe. Paper presented at the conference NYRIS 12: Nordic Youth 
Research Symposium. Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age, Tallinn, 
Estonia, June 12-14. 
 Talves, K. (2013). Does gender make a difference? Parents’ mediation strategies of children’s 
Internet use across Europe. Poster presentation at ESA 11th Conference: Crisis, Critique and 
Change, Turin, Italy, August 28-31. 
 Talves, K. (2013). Soolised erinevused laste internetikasutuse vahendamises Euroopa riikides 
[Gender differences in parental mediation in European countries]. Paper presented at the 2013 
Annual Conference of the Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences, Noarootsi, 
Estonia, May 23-25. 
 Tőkés, G (2013). Presentation of ‘Online competencies of Romanian adolescents’, at the 
conference Towards the Good Society - European Perspectives. Bucharest, 24-26 October 2013. 
Conference page: http://www.conference.arsociologie.ro 
 Tsaliki, L. (2013, February 5). Safer Internet Day, Presentation for SID event,National Hellenic 
Research Foundation(NHRF). Athens. 
 Tsaliki, L. (2013, February 5). Safer Internet Day, Presentation for SID event,National Hellenic 
Research Foundation(NHRF). Athens. 
 Tsaliki, L., & Kontogianni, S. (2013, June 17). Bridging the gap or how internet narratives of 
children and teenagers with disability may inform policy initiatives and frther participatory parity in 
Greece. Paper presented at Audiences elsewhere? Reviewing the applicability of audience and 
audience research to those in other fields, Leicester, UK. 
 Tsaliki,L. Chronaki, D. & Kontogianni S. (2012). GR Kids Go Online. Athens: National and 
Kapodistrian University of Athens. Faculty of Communication and Mass Media Studies. Report for 
General Secretariat for Youth in Greece. Retrieved from: 
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1997&cnode=51 
 Turan, Z., Karakus, T., Kursun, E. & Topu, F.B. (2013). Online Risks and Coping Strategies of  
Children, 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 
Karadeniz Techical University 26-28 June, 2013, Trabzon, Turkey 
 Van der Hof, S. (2013). Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming 
(Digital child rights: balancing between autonomy and protection). Inaugural oration. Leiden: 
University of Leiden http://www.leidenlawblog.nl/images/uploads/Oratie-van-der_Hof.pdf 
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 Vandoninck, S. & d'Haenens, L. (21.03.2013). Coping with online risks with an emphasis on less 
resilient children and teenagers. Youth 2.0. Connecting, sharing and Empowering? International 
Workshop. University of Antwerp, Antwerp.  
 Vandoninck, S. & d'Haenens, L. (March 21, 2013). Coping with online risks with an emphasis on 
less resilient children and teenagers. Youth 2.0. Connecting, sharing and Empowering? 
International Workshop. University of Antwerp, Antwerp. 
 Vinković, D. Presentation of project before Croatian Ministry of Science, Education and Sports 
(May) 
 Vinković, D. Presentation of project before Croatian telecommunication company (May) 
 Vinković, D. Presentation of the project before Croatian Academic and Research Network 
(September)  
 Солдатова Г. (2013, июнь) От цифровой компетентности к цифровому 
гражданству. Конференция Relarn. Карелия, РФ [Soldatova, G. (2013, June) From Digital 
Competence to Digital Citizenship. Conference Relarn. Karelia, RF] 
 
12 months November 2011 - October 2012 
 
 Alava, S. & Blaya, C. (2012). Cyberviolence et pratiques numériques des jeunes. Communication 
au Congrès de la Meditteranean: Society of Comparative Education, Tunisia. 
 Alava, S. (2012). Les usages et les mesusages numeriques des jeunes.conference publique. ATD 
quart Monde. Tarbes France. 
 Alava, S. (2012, April). Les reseaux sociaux: les pratiques numeriques des enseignants. 
Conférence Autonome de solidarite. Toulouse, France 
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